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Resumen
Se establece un proyecto de investigación para
conocer el estado de situación de políticas de
desarrollo de la colección en bibliotecas
universitarias argentinas con presencia en
páginas web; estableciendo su representatividad
y estableciendo una relación comparativa sobre





- Establecer el estado de situación sobre Políticas de
desarrollo de la colección en bibliotecarias universitarias
argentinas
Específicos:
- Compilar información pertinente y representativa al tema de
desarrollo de la colección, en Argentina, entre la literatura científica y gris.
- Relevar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección, de las
bibliotecas universitarias argentinas, a partir de su representación en la web.
- Comparar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección entre
bibliotecas de universidades privadas y nacionales.
Hipótesis
Hipótesis: La falta de estudios existentes sobre el desarrollo de la
colección en bibliotecas Argentina, se ve reflejada en la escasa
presencia de las Políticas de Desarrollo de la Colección (PDC) a




La metodología a utilizar será aplicada de la siguiente manera:
1º El relevamiento bibliográfico de literatura científica será realizado a través
de las bases de datos especializadas, accesibles a través de la Biblioteca
Electrónica y las colecciones impresas especializadas. La literatura gris será
relevada a través de la colección del INIBI y SISBI y de los diferentes sitios
web.
2º El relevamiento de las Políticas de Desarrollo de la Colección, será realizado
a través de la navegación en internet de bibliotecas argentinas que posean su
página web y su política visible. Se hará un estudio cuantitativo de las mismas
y su graficación usando el software Excel.
3º Se realizará un estudio comparativo de representación de las mismas entre
universidades nacionales y privadas.
4º Se comunicará los resultados intermedios y finales de los mismos.
Duración del proyecto
1° año: análisis documental y
antecedentes
2° año: relevamiento e informe final
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Conexión del proyecto con otros grupos 
de investigación del país y extranjero 
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Todo proceso de investigación debe ser correctamente
comunicado para hacer provecho de lo abordado por diferentes
instituciones académicas. Para ello, se propone usar, como medio
de difusión de los resultados, dos formas:
-Comunicaciones en congresos profesionales, y
- Publicación científica editada en Argentina por la Facultad
de Filosofía y Letras: Información, Cultura y Sociedad (INIBI)
y/o Palabra Clave.
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